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fakulti itu, Prof. Dr. Mad
NasirShamsudin.
Shafie berkata, untuk
mencapaiaspirasitersebut
bukantugasmudahia me-
merlukankomitmenpihak
pengurusan,pensyarah,pe-
gawaimahupunkakitangan
sokonganuniversitibagime-
mikulamanahdalammendi-
dikmahasiswa.
Sementaraitu MadNasir
ketikaberucappadamajlis
ituberkata,programpengaji-
an tersebut mempunyaibe-
berapa keunikan kerana
alamsekitaritusendiriboleh
dilihat dan dianalisisdari
pelbagaidimensiyangme-
merlukankepakaranberbi-
langdisiplin.
Olehitu, kataMadNasir,
program itu menawarkan
pelbagaipengkhususanta-
ranyabidangsainsalamse-
kitar termasuk ualitialam
sekitar dan pemuliharaan,
pencemaranalamsekitar.
